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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
AL"'F.ON80
PART~ OfiCIAL
REALES DECRETOS
'IESIDENW DEL CONSEJO DE IINISTlI8
En atend6n a la circunitandas que concurren en D. J-
Vlllalba Riquc:lme, Oeoeral de dlvlli6n,
Venio en nombrarlo Ministro de la Oueri'a.
Dado ea Palado. quince de didembre de mil novecient..
diez '1 nueve.
El Prftldtllte del ColIMlo de Mlnlstrot,
MANUEL ALLENDESALAZAR
--
Sin embargo, como de la estricta InterpretacióD del artrcu-
lo •.0 del citado real decreto, que determina las catqori.. o
erados que en las carreras respectivas deben OItentar 101 indi-
viduos que fonnan parte de la J.nta, pudiera deducirse que
por el solo hecho de alClllzar una cateRorf¡ .upeñor estIrian
inapacitados para continuar en .us luncionCl, parece proce-
. dente drjar modificado el articulo de referencia, a fin de que
.e entienda bien que las categorial en ~I establecll1ll deber'n
considerarse cemo minimas- para la desiRnación, para el nom-
bramiento; pero que podrin continuar en sus funciones y ser
nombradOl los que alcancen o disfruten catc¡orf1 lupertor a
laldlalada.
I!n vI.ta de lo expuelto, el MilÚltro que .ubsaibe, de acuer-
do con el Collaelo de Minlatrol, tiene la honra de IOmeter a
la .probación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 15 de dldembre de 1919.
Sl!'JiloR:
A1.. Ro P. de V. M.,
SALVADOR B~IUlÚDEZ DE CASTRO
ALF.ONSOI
Ven¡o en disponer que, en tanto se potalona de l. cartera
de Ouem el Ministro nombnldo, se encar¡ue Interinamente
del despacho de 101 asuntos del rderido Mlnilterlo D. Manuel
AJlendetalazar '1 Muloz de SaJazar, Presidente de MI Con.ejo
de Minlatros. .
Dado en PaJado • quince de didembre de IIdI novecleatos
diez y nueve.
El PneI6nte del CoaMjo de Mhdltrol,
MANUELALU!NDESALAZAR
•••
IOOSTtJII II! EST'"
EXPOSIOóN
SEAoR: Creada por real dClCi'do de 14 de dicirmbre de
1914 la Ju:lta de Asuntos Judiciales de Marruecos, desde en-
tences ha venido prestando tan relenata tenidos ala Admi-
, Distración de Justicia CIl nuestro Protectorado, debido a 11 la-
boriosidad YcomAdenc:fa de los fnctmclaos que constituyen
dicho organismo, que 11 continuacion de &tos CIl el estudio y
dktamen de las múltiples J c:emplcjll cuestiones que a 11 Juo-
la se sometca es RutaUa de acierto, "1 cosa de todo punto re-
comcadable, pues b~lda cuenta de .. rndole de las atribucio-
nes de "¡unta, reslllta notoria la conftDieocia de coosernr en
ella lID criterio de unidad de doctrina qoe aconJeja" estabili-
dId ~ IUS c:ugos de dichos voc:ale;t. q~ SOIl, ea su ma,orú,
loa !rtb~~ _ . ~np .lo.~ • _ V!tmtes ea" zoaa de
Prot"",1rA \JI) ~[;.;¡.;,. "'" ~."....,~...
REAL DECRETO
A propuesta de MI Mlnlltre ..~ Eatado, de .cuerdo con el
Conselo de Mlniltrot,
VeJlgo en di'~ner lo que ./¡ue:
El artrculo 4. del real decreto de 14 de dldembre de 1914,
que cre6 .. Junta de Altmtos Judldala de Marrueco., queda-
d modificado en .. lonn .. t1i'Úentc:
La Junta se compondd de un Presidente, nombrado libre-
mente por el Oobrerno, y de cuatro yoc:alu, que sedn: el jefe
de la Seccl6n de Man'1lCCOS del Ministerio de !!atado, o quiCll
le substituya; un funcionario del Ministerio de Oracia y Justicia,
otro de 11 carrera judicial y otro del Cuerpo Jurfdico Militar
todos COD rcsideacia ca CIta Corte y con eatqorfa no iDfmo:
• Jde de Sccd6n, Magistrado '1 Auditor de brigada, respce:ti-
vamente. .
El Ministro de Estado desianad adelÚS un funcionario de
tu DeparlameDto, quc 8Ct6e ae Secretario de ..Junta, '1 adop-
tad la dcmit medil1ll Dec:aarias ... el mejor fuaeiona-
miento de .. misma .
Cuando 11 Junta juzgare oportuno olr el parcca' de:J Presi-
deate o del rcpracataDte del Ministerio p4bko de la AaJljen-
da de TetuAn, podri toHc:itarlos de,dlOl directamente.
Dado en Palacio • quince de didembrc de mn noftCientos
diez y nueve. '
AU:QNSO
El IItllll&ro de -.&1140,
SALVADOR BERMÚDU DE CAsno
(De 11 0tIuta).
•••
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REALES ORDENES
SüSIaIIIItI
DES:r.lllOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidJ a bien disponer
que el comandante de Infantería D. Enrique Jiménez Porras,
cese en el tarEO de aJUdante de campo de V. E.
De real orden lo di~o a V. E. para IU conocimiento J efec-
tos coldl2uientes. Dios guarde a V. f. mucbOl lilOL . Ma-
drid 11 de diciembre de 1919.
ALLENDESALAZA1t,
Sdlor CapitiD Reneral de la primera re¡ión.
Señor lnteneator civil de Ouern J Marina J del PrOtectorl-
do en MarruecOl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo de V. E. al teniente coronel de Infanterla
don Oonzalo González de Lara, con destino actualmente en
el regimiento de León núm. 38.
. De rul orden lo di~o a V. E. para IU conocimiento y tlec-
tos consiguientes. DIOS guarde a V. E. muchos afios. Ma-
clrid 17 de diciembre de 1919.
ÁLLENDESAUZAJl
Sei\or Capitán ¡eneral de la primera re¡ión.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do ea Marruecoa.
----. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.) ha tenido. bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral de la quinta división, D. Ven-
tura fontAn y Pb'ez de Santamarina, al teniente coronel de
Caballerfa D. Jo.guln Calvo Lacasa, actualmente destinado
en el re¡imiento Cazadora de Treviño, 26.0 del ArmL
De real orden 10 di.Ilo. V. f. para IU conodmlento J efec-
tos conafEulenta. OfOll"W'de a V. E. mucbOl aIlOl. Ma-
clrld 17 de dldembre de 1919.
ALLENDUALAZAR.
SeIIor Capltú general de la tercera rt¡lÓ:l.
SeftorCl <;apltú feneral de la cuarta re¡l6n e Interventor d·
vil de Ou~ J Marina y del Protectorado en MarruecOl.
SICtII. dllllDtlrll
APTOS pARA ASCEN&.:>
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar
afto para el ascenso cuando por antigüedad le corresponda,
a teniente coronel del regimknto de Infantería Vad-Ras n6-
mero 50, D. Jo~ Fernández Vüla-Abrille y Calivarii, por re-
unir las condiciones que determina el arllculo tI.o del regla-
mento de 24 de maJo de 1891 (C. L Ilúm. 195) y hallarse
comprendido en los preceptos de la real orden circular de 4
de febrero tíltimo (D. O. n6m. 28). .
De rul orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
más efectos. Dios parde a V. E. muchos años. Madrid 17
de diciembre de 1919.
ALLENDE&ALAZ.AJl.
Señor Capit!n Reneral de la primera re¡ión.
ASCENSOS
Circular. Exano. Sr.: Vistas las instancias promo-
vidas por los oficiales (E. R.), retirádos con arreglo
a la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nÚID. 26), COIJI-l
prendidos en la siguiente relación, que principia 00Il
el capitán D. Antonio Cortés Navarro y tennina con
el alférez D. Antonio López Martín, en súplica de
que se les conceda el empleo honorífico que les
corresponde, el Rey (q. D. g.) se ha. servido con-
cederles el que a. cada uno se le señala en dicha
relación, por reunir las condiciones que determina
el apartado e) de la base 8.. de la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. núm. 169), con la antigüedad
de la fecha de la expresada ley, según lo prevenido
en la real orden circular de 20 de di1:iembre de di-
cho afio (C. L. n6m. 348); bien entendido que la
antigüedad setlalada es a loa solos efectos de plazo
de permanencia en cada empleo, pues debe aleaD.,
zane uno cada diez anos de efectividad.
De real orden lo digo a V. E. par. su conocimiento
y demis efectos. Dioe guarde a V. E. muchol aftol.
Madrid 12 de diciembre de 1919.
5.efIOr. ,"
Excmo. Sr.: El Rey (e¡. O. R.) ba tenido a bien nombrar
IJ!ldante de campo del Oeneral de división O. Manuel L10pll
J Ruiz, Ooberaldor militar de eartl¡ena y provinda de Mur·
Cia, al comandante de lnfanteria O. Marc:elino Cano Olrro,
Coll destino actualmente en el re¡imiento de la Victoria Dd-
mero 76.
De real orden lo c!¡o a V. E. para su conodmIento y efec-
tas consipientes. Diol P,arde a V. E. muclaOl aIlos. Ma-
drid 17 de diciembre de 1919.
).LLENDUALAZAJI.
&.-ar Capitio Itderal de la tercera rqlón.
SeIclra <:&Pitó leoera1 de la ~tima re¡i6n e Interventor
civil de <luan y Marina Y del Protectorado en Marruecos.
~IDENC~
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por ti Oeneral de
bri¡ada D. JoK Donat M... c1 Rey (q. D. g.) ba tenido a bien
autorizarle para que fije su residencia en Valencia, en concep-
to de disponible.
De real orden le diEo a V. e. para su co~o Jde-
IIIÚ dectos. DiO' pude a V. E. muchos aloe; Madrid 17
de diciembre de 1919•.
~pleo
actual NOMBRfS
~Illeo bono
rfllco que te
1et coafttre
Sdor Capitia EeDeral de la tercera re¡ión.
Señor lntanDtor c:iYiI de Cuma J Mariaa Ydel Pr8tedora-
do ea Marruecos. "
© Ministerio de Defensa
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BAJAS
Excmo. Sr.: Vista 'la instancia que V. E. cunó a este Mi·
nisterio en 2 del presente mes, promovida por d alf&cz cid
regimiento de Infanterla Alclntara núm. 58, en la actualidad
destinado al batallón Cazadores de 5egorbe núm. 12, D. Fran-
cisco Martl Oarcla-Tudtla, en solicitud de que se le conceda
la separación del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a la petición del recurrente y disponer
cause baja por fin dd mes actual en el Arma a que pertenece,
debiendo qUtdar adscripto a la rescrva-gratuita de su Arma,
con el empleo que disfruta, tn segunda situación, por Uevar
más de cuatro ~ños de servicios, con arreglo a la ley de reclu-
tamiento vigente.
De real orden \o digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. mucbOl añaL Madrid 17
de diciembre de 1919.
ALLENDESAl.j\ZAIl
Señores Capitán general de la cuarta re¡ión y Comandante
¡eneral de Ceuta.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
para oontratt matrimonio con D.. Maria de la G~
ria Abizanda Zopperti.
De real orden lo diio a V. E. para su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V, E. ¡puchos adoso
Madrid 17 de diciembre de 1919~
ALLENDESAÍAZAR
Señor Presidente del Consejo Suprem. de Guerra
y Marina.
Seoor Capitán general '<Tela quinta región.
-.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el te-
niente de Infanterla (E. R.) D. Manuel Fernández
Murias, con destino en la reserva de Santiago nÚ~
mero 97, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo, le ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con do-
da. Rosa Montero Bermúdez. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de diciembre de 1919,
REEMPLAZO
-
ALLENDESALAZAR
del ~sejo Supremo de Gt'Jerra
Exano. Sr.: Conforme a lo Eolicitedo por el ca-
pitán de Infanteria IJ. Damián de Oriol Amigo, con
destino en el batallón Cazaoores de Reus núm. 16~
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el
pase a reemplazo voluntario, con residencia en Man-
resa (Barcelona), con arreglo a lo que determina
la real orden circular de 1 2 de diciembre de 190Q
(C. L. nÚrR, 3197),
De real orden lo digo a V. E. para su COIIOCÍmieuto
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 12 de diciembre de 1919~
de la octava región..
Sel\or Presidente
.Y Marina.
Sedar Clpitin general
Excm<>. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán de Infanterla'" D. Juan Castan6n Alvargonzález,
con destino en el regimiento de (nfanterla La Vic-
toria núm. 76, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle el pase a reemplazo voluntario, con re..
sidencia en Gijón, con arreglo a lo que determin.
la rcal orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
Dc real orden lo ~I¡o a V. E~ para IU conocimiento
y demb efectos.. Diol guarde a V. E. muchol adol.
Madrid 12 de diciembre de 1919.,
TOYAa
Set\or Capitin ¡ener.l de la ~p.tima región.
Setlores Capit'n general de la octava regi6n e In..
!lerventor civil de Guerra y Marina y del Protec.,
torado en Marruecos.
ALLENDESALAZAR
Sefior Presidente del Coasejo Supremo de Guerra
y Marina. "
Sefior Capitán general de la segunda región.
DESTINOS
•
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado pOr el ca-
pit'" de InCanterla D. Angel Ferdndez González, con
destino en el regimiento de Pavla núm. 48, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con- .lo informado ~ es.e
Consejo Supremo, se ha servido concederle licenCia
para contraer matrimonio con D.. Victoria Gallardo
Linares.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid l' de diciembre de 1919.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu~ V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de 14 de noviembre
próximo pasado, prom<\vida por el alférez de Infan-
tería (E. R.), con destino en el regimiento de, Si~i­
lia núm. 7, D. Francisco Sarro Barriola, en supltca
de que ,e le destine a la reserva de Palencia núme-
rO 85 ; considerando que la papelet~ a que se refier;e
ta real orden circular de 1.0 de s8pllembre (D. 0, nu-
merO 195), no se remitió a tiempo de poder concursar
en las vacantes del mes de octubre último, el RCy
(q. D. g.). se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho a ella.
De real orden lo dilO a V. E. par. su conocimiento
y dernAs efectos. Dios guarde. V. E. muchol al\os.
Madrid 12 de diciembre de 1919·
TOVAR
Se1\Or Capit~ goeneral de la se;ta región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo wlicitado pOr el te-
niente de Infanterla D. Gonzalo Peila Muooz, con
destino en el regimiento de Arag6n núm.· 21, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo cOn lo informado por ese
<:onsejo Supremo, se ha servido concederle licencia
TOVAIl
Señor Capitin general de la cuarta regl6a.
Sef.or Inteo'entor civil de Guerra r Marina y del
,Protectorado en MUru«OL
-
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para los puntos que se indican en
la siguiente relación, a las clases de Infanterla com~
prendidos en la misma, que comienza con el subofi-
cial D. Manuel Fernández y termina con el músico de
segunda clase Francisco Espinosa Linares; disponien-
do, al propio tiempo, ·que por fin del corriente mes
sean dados <k baja en el cuerpo a que p.ertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para lu conoc:imientO (
y denú.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso ..:{',
Madrid 17 de diciembre de '919. • ..
ALLENDESALAZAR;
Setlores Capilanes generales de la tercera y sép.tima
regiones y Comandante geaeral de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e In~rventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
1'1m_ 40114. 1'&. a n.I4u
)(OKBllJl:a DE LOa 1NTERB8A.OOS Zm~ O1le~ & qu penel1_u
Pueblo PrmDCta
.
D. Manuel FerúDdes••••••.•••• Suboficial ••••.• Fuerzas reculares íDdlgena. Te-
tuiD •......•..•. '" •.•....•• Madrid ........... Madrid.
Saturnino H~rnindelDominguez M\1sico eSe 2.- •• Reg. IIILe! 11, 32............... Valladohd ••..••• ; Valladolid.
Francbco EapiDou Unarea ••.. Otro •...•••••• Mem Guad.lajara, 20 •••••••••• Valenci•.......... Valencia.
--
Madrid J7 de diciembre de J919.
5UElERNUáER.AltIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el co-
mandante de Infanterla, con destino en la caja de
recluta de Barcelona núm. 52, D. Entique Vila Durá,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ooncederle el
pase a supernumerario sin sueldo, con residencia en
esa región, con arreglo a la real orden de 5 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362), quedando adscripto
para todos los efectos a esa Capitana general.
De real orden ~ digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchol aftoso
Madrid 1 2 de diciembre de 1919•.
TOUR
Seftor Capit4n general de la cuarta región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
••
Seccl6a de lrtOIelta
MATRIMQNlOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo wlicitadO por el ca-
phin de ArtiUerla D. Santiago Gotor y Aisa, con
destino en el noveno regimiento de Artiller!a ligera,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 5 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimon:o
COA D.a Maria carrau y Carsi.
De -.al orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y deds ·efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 1 7 de diciembre de 1919..
ALLE~ES ..U.AZAR
Señor .presidente del Coosejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor CapitÚl general de la quinta región.
-
SlJELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
ÁI.UND[SALAZAR
,.
por el sargento del regimiento mixto de Artillerla
de Ceuta, Raimundo Romero Fernández, en súplica
de que se le abone la diferencia entre la paga de
su empleo y la correspondiente a la que los de su
clase disfrutan en el primer periodo de reenganche,
la cual diferencia dejó de percibir no obstante ha-
llarse clasificado en dicho perlodo, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec-
ción de Intervención de este Ministerio, se ha servido
desestimar la petición del. recurrente, por carecer
de derecho a percibir los devengos del primer pe-
riodo de reenganche mientras no termine el como.
promilO que como voluntario de Africa tiene con-
traído ..
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demis efectos. Dios guarde 4 V. E. mucho. atlo•.
Madrid '2 de diciembre de 19 I 9.
Tovu
SetlOr Cornandan~ general de Ceú'a.
--
Circular. Excmo. Sr.: Vistas 1.. instancias cursa-
das por dlvers.. autoridades a este Ministerio, promo-
vidas por las clases de banda que·se expresan en la tii-
I guiente relación, <¡ue principia con Segundo S4iz Arn6iz
y rer01ba con TeMilo Gondlez VilIafrla, en solicitud
de ¡¡umento de o,, 5 pesetas diarias sobre su haber,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que las
mencionadas clases de banda se atengan a lo resuelto
en la rell orden de 30 de noviembre de 1918
(D. O. núm. 373), que aclara la. de 2 de no\iembre
de 1917 11>. O. núm. 248), por la que se concedió
el expresado aumento al cabo del batallón Cazadores
de Las Navas núm. 10, Valent!n Montero Alonso. Es
asimismo la v:>luntad de S. M. que no se dé curso a
las instancias que ge promuevan en solicitud del men-·
cionado beneficio si los solicitantes no expresan en
ellas b renun -ja a los derechos que les correspondan
por la. vigente legislación de reenganches.
De rell orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6s efectos. Dios guarde a \r. E. muchos aftoso
Madrid 12 .de diciembre de 1919.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
a este Ministerio en 13 de febrero último, promovida Se60r•••
© Ministerio de Defensa
Toyu
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Sar¡ento de cerndas.. StgUndo Siiz Arnáiz . . . .. •.•.•••..••.••.••••.•........ Comand.· Art.· Sao Sebutián.
Otro .•........... " Manuel Raya Sinchez .............•....•.•.••......... IJem de Pamplona.
Cabo de Idem Ju~to Iglesias Oarcía . Academia de ArtiUerfa.
Otro. • • . • . . . . . .. •. ~nuclOtero Oaucín... . ......•..••.••.....•......•.. Comand.· Arl· de El ferrol
Otro de trompttas ••. Leonardo Constante Salazar..•.....•..•...•..•.......•. /..0 reg. Art.·ligera.
Otro. • . •• • .•.••... Teófilo Oonzilez Villafría ••.••••...... ' •.•.•••......... 3.ft fdem.
Madrid 12 de: diciembre de 1919.
••
SealOD de IDDeDleras
MATERIAl,; DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto de reconstruc-
ción del cobertizo de los andenes en el patio d~l
cuartel de San Telmo, que V. E. cursó a este Minis-
terio con escrito de 1 5 de noviembre próximo pasado,
el Rey (q. O.. g.) ha tenido a bien aprobarlo, dis...
poniendo que .l:is obras se ejecuten por gestión di-
recta, como comprendidas en el caso l. o dél artícu-
lo 56 de la ley de Admin~tración y Contabilidad
de la Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911
(C. L. nÚIT\. 128), y que .sea cargo el importe del
mismo, que asciende a 4.570 pesetas, a la dotación
de los "Servicios de Ingenieros.,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 1 2 de diciembre de 1919.,
Tovu
Sel\or Capitán general de la sexta región.
Sfflor Interventor civil de Guerra y Mariria y del.
. ,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: 1';1 Rey (4. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los "Servicios de
• Ingenieros. (capitulo 14. 0 , artículo único, Sección 4.'
del vigente presupuesto), por la cual se asignan a
la Comandancia de Infcnieros de Car.tagena J. 290,38
pesetas con destino a «presupuesto para demolición
de u n muro ruinoso del tercer recinto de la Alcazaba,
de Almerla" ; obteniéndose dicha suma haciendo baja
de ~tra igual en la partida por distribuir de la vi-
gente propuesta de inversión del citado capitulo.,
De real orden 10 Jligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 12 de diciembre de 1919..
TOVAR
Señor Capitán general de la tercera región.
Seflores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-.
rruecos.
EXcIno. Sr.: Examinado el proyecto de ampliación
del' edificio para alojamiento de tropa en el Aeró-
dromo marhimo de los Alc.izares, ea Mar Menor,
que V. E. cursó a este Ministerio con escrito de 20
de noviembre próximo pasado, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer que
las obras que comprende se ejecuten por gestión di-
recta, por hallarse incluidas el\. el caso 1. o del ar-
ticulo 56 de la ley de Administracióu y Coatabili-
dad de la Hacienda pPblia de 1.0 de julio de 1911
© Ministerio de Defensa
Tovu
(C. L. núm. 1 %8), debiendo el importe de su presu-
puesto, de 24.995 pesetas, ser cariO a la dotación
de los «Servicios de Aeronáutica».
De real orden lo üigo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a v. E. muchos años.
Madrid 1 2 de diciembre de 1919..
TOVAR
Señor General Director del Servicio de Aeronáutica
Militar.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
•••
SlUl6Il de Justicia , ISIlDtoS leDenla
OJlDEN. DE SAN. HERMENEGIL'DO
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por la
Asamblea de la Orden de San Hermenegildo en su
acordada de 3 del mes actual, el Rey (q. O. ~.)
ha tenido a bien disponer que la real orden circular
die 28 de octubre último !D. O. aúm. %4]) sc en-
tienda ~c1.rada en el sentido de que a los indultados
a que la misma se refiere que les corresponda pen-
sión en la Orden citada, se les abonará ~sta a partir
de ;1. 0 de noviembre próximo palado, con arreglo
al articulo 24 del reglamento, siempre que la anti-
gü.edad que les resulte para el percibo de ella sea
anterior a esta fecha, Y. en otro Caso, desde la en
que reglamentariamente les corresponda el percibo
die la pensión, una vez aplicado el indulto.
De real orden 10 digo a v. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
~darid 12 de diciembre de J 919.,
AJn'OKIO Tovu
SeflorPresidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
• •••
SIda de IDslnlédOl, nd1IDlllta
'tllaas~s
DESTINOS
Excmo. Sr.: Producid", una vac:ant'e de comandante
profesor en la plaatilla de la Academia de Inlaaterfa,
el Rey (q. D.g.) ha tenido a bien designar para
ocuparla al de dicho empleo y Arma D. Car~lo
Garcfa Coode, que actualmente presta sus servicios
en comisión en el meaCÍ<Jnado Centro de en~za
y tie~ .su destino de plantilla en el regimiento de
Infanterfa lt\mérica núm. 14~ .
De real ordeD lo dilO a V. E. para su conocimiento
REEMPLAZO
18 de dfciaDbre * 1919
TOVAR
9"14
Seilor Capitán general de lá primera región.
Señores Capitán ~ene.al de la sexta región, Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos y Dir(c~or de la Academia 'de Infantería.
J demb dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 12 d( dkiembre dc 1919. .
D•.O. a6m. 284
--------------------~--------------- ._.__.-
. .,.
y deDis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Mdarid 12 de diciembre de 19 19. Tovu ~
Sefior Director geaeral de la Guardia Civil. ~
-
Eterno. Sr.: Producida una vacante de teniente ayu-
dante de¡ profesor en la plantillá de la Academia de in-
fantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desig-
nar para ocuparla al de dicho empleo y Arma D. Fer-
nando Benavent García, que actualmente presta sus
servicios en comisión en el mencionado Centro de
ensehanza y tiene su destino de plantilla en el regi-
miento de Infantena Isabel JI núm. 32.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V... E. muchos años.
Mdarid I 2 de diciembre de 19 1 9.
TOVAR
Sellar Capitán general de la primera región.
Se tíO.res Capitán general de 1. séptima región, in-
terventor civil de e.erra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos y Director de la Academia de
Jnfanterla.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de \'. E. de 26
de noviembre último, al que acompaña certificado de
reconocimiento facultativo sufrido por eJ capellán se-
gundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con des-
tino en las trOplS de Artillería e Ingenieros de Gran
Canaria, D .Joaquln Garda y Garda, el Rey (que
Di~ guarde) ha tenido a bien confirmar lo dis-
puesto por V. E., declarando de .reemplazo por en-
fenno, con re;idench en esta Carte y a partir de
la revista de comi,ario del citado mes, al mencionajo
capeIlán, por haberse cumplimentado cuanto se pre-
ceptúa en las reales órdenes circulares de 5 de junio
de 1905, 14 de enero y 6 de abril de 1918 (C. L. nú-
mero 101 y D. O. núms. 12 y 18), re5pectivamente.
D~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Díos guarde .. V. E. muchos años.
Mdarid 12 de diciembre de 1919..
TOVAR
Señor Capitán general de Canarias.
Sellores Capitán general de la primera región, I'ro-
vicario General Castrense' e InterVl'tltor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Mlrruccos.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E.
en su escrito de 3 del mes actual, el Rey (que Dios
guarde) se ha servkto disponer que el soldado pres-
bltero, perteneciente a la Comandancia de tropas de
Sanidad Militar y afecto a la Tenencia Vicaria de
la primera región, D. Anselmo Durante Merino, pase
a prestar 103 tervici08 de su sagrado ministerio al ba-
tallón de instrucción, con los beneficios que sellala
la real orden de 27 de octubre de 1916 (D. O. nú-
mero 244).
De real orden 10 kligo a V. E. para BU conocimiento
y dero!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
lddarid 1:3 de dJciembre de 1919.'
TOVAR
Seftor ProvicarJo General Castrense.
StfJores Capitán general de la primera región e In...
. ter~ntor civil de Guerra y Marina , del Protec-
torado en MW\lltCOs.
INSTRUCCION
:. ...
: Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo ck ese cuerpo Antonio Redondo de la Fuente, en .
súplica de que se le conceda dispensa de eXlJne1l de
las asignaturas de Gr~tica, GcograHa, Historia de
Espaiia, Aritmética y Ceometría, para su ascen90 a
sargento y alférez (E. R.), por tenerlas aprobadas
en los Institutos General y Téchico de esta Corte
y Málaga, según comprueba coa los documentos que
aoompaiU a su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a la petición del interesado por 10
qtlle respecta únicamente al examen para su ascenso
a $argento y de las .•signaturas de Gramitica, Ceo-'
¡rafia e Historia de Espafta, que son las que coa-
cede la real orden de 19 de febrero de 1914
JD. 0, núm. 42).
De reoaJ orden lo ilig'o a V. E. para. su coaocimiento
RETIROS
Excmo. Sr.: En "ista de la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 3 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien'dedarar con derecho
a retiro de alfére7., cuando lo obten¡:ra, al guardia
de ese Real Cuerpo n. Florenti'l0 Sánchez Ariza,
por haber cumplido en fin del mes pr6ximo pasado
seis at\os de permanencia en el miwo que al efccto
'se requieren, con arreglo al articulo 140 del regla-
mento y según lo dispue"to en las reales órdenes de
ti de junio de 1881, 1.0 de enero de 1884 y lr. de
mayo de 1893 (C. L. núm. 175); debiendo usar el
distintivo sel'lalado en la primera de dichas soberanas
disposiciones y expedlrsele el correspondiente real
despacho.
De ~I orden 10 digo a V. E. para su conocimienfo
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Mdarid 12 de diciembre de 1919.
TovAll
Sefior Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
--
. Excmo. Sr. :En vista de la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 3 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar ron derecho
a retiro de teniente, cUlndo lo obten'~an, a Jos ~uar­
dhs de ese Real Cuerpo D. Eulalio Mart!n Ruiz,
D. Alfonso Vilches ZÚñiga y D. David Blasco Hino-
josa, por haber cumplido en fio del mes pr6ximo
pasado diez años de pennanencia en el mismo que
al efecto se requieren, oon arreglo al artículo I 40
del reglamento. y se~n 10 dispuesto en las reales 6r-
.denes de JI de junio de 1881,1.0 de enero de 1884
1 16 de niayo de 1893 (C. L. núm. 17S); debienllo
© Ministerio de Defensa
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111&1' el di.tioti$ ~lado eu la primera de dichu
lIDberaau di.poIicloaes y exp.ed1neles el corresJlClll-
diente ;real despachp.
De real orden &o digo a V. E. para tu coaodmiento
7 demú efectos. Da guarde a V. E. mucho. dos.
Madrid 1% de dici,embre de 1919. •
TOYd
Se60r Conandante general.del R~l Cuerpo <ie Guar-
dial Alabarderos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exano. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
remitió a ~te Ministerto en 19 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder a los
oficiale. menores y guardias de ese ROII Cuerpo
que -e expresan en la siguiente relaci6tl, que prin-
cipia~ D. Angel Leal TmiJtnIe y'tlemrina c:oo D. An-
tOnio Escribano ,Picazo, los sue\doe que en dicha rela-
. ción te Les asignan, a partir de 1.0 del citado mes de
noviembre, como comprendidos en el artículo %.11 de
la .real orden de 1 7 de octubre pr6ximo pasado
(D. O. núm. %35) y en la de 10 del repetido mes
de iDOviembre (D. Q. ntim. 256).
De real orden lo digo a V. E. AU'& tu coaocimiento
y demú efectDl. Da ¡uarde a V. E. arudloe aftol.
Madrid n de diciembre de 1919.
TovAll
Seflor Canandan1e ¡eneral del Real Cuerpo <ie Guar-
o diaa ¡Alaba~~ .
SetIor latervesUOI' civil de Guerra 1 Marina y del
¡P~_ado ea Matruecot.
/tIlMUa". ...
SUELDQ ])E' CAPITAH
~II"
D. Anlel LeaI.Taname.
, Lul. ,P~rez V~quez.
, ,pedro Pascual Gonz'lez.
, AnUlnlo Arjona Aloa..
, An¡el Roc:higuez ,Garda.
, JoM Madrid Garela.
, Aa_lo Ropero ,Inlallte.
, Jaciato Gonúlez Mena.
AII....
D~ Mariano Gilarranz de Pablot.
, Ralael Garcia JimhIet.
, Demetrio DIaz locba.
, P.kJ, Navarro Lucas.
, 1..saIedo S'-bez Co,rnlero.
, Cresoeacio EapiDO AIouo.
, Rabel Jimáe Aba....
, Squ1Ido MartbIez Teresa.
, J0e6 ee.bera ea...
• 1.eIrIa Dehesa Abriat.
• FraaciIco AIouo BaJleñeroa.
~
D. F~acio Lueas Mart1ll.
» AntIaaio Perea Fern6Ddez.
» Julio .p~re'Z Gracia.
» LOreIUlD Aniba OcÓII.
, V'JeeDte Marti Fernado.
,. BenjamiD S'nchez Subes.
• JOIIqQúlFem6Ddea Rol.
"© M1" iaGYI~ 'ftIo,
D. Manuel Vilela Roi•.
» Juan Lizana "Guau.
, Tomis Goaúlez .paDOOt.
» Joaqtún Teresa Alvarez.
, Manuel Ca.6óD Rodrf¡uez.
, Juan Diez Marcos.
» Rufioo LUoCaI Caaillu.
» FranciS(l() Tabarra Ambroaa.
» Cecilio J_aez Ferúade..
lJ" Miguel Soler Collao.
lJ. Rafael .perea Goaz.ález.
11 Joai Dfez RiYerO.
, Eulalia Garda MarUa.
lJ Ramón Ayll6a F~.
lJ Juan Conde Eatevaa.
lJ Manuel AuAóG del Ramo.
11. ¡Pedro Alonso Chico~
lJ Mir-el Puig Anter.
lJ Victoriano del Rlo Acbo.
11 Gaspar R.oyo Ferreru.
lJ Gabriel Vives Ferrer.
lJ .pedro Maiz Bueudia.
lJ Venando L6pez Ruiz.
» Ignacio lsela Riu.
» Gregorio Eccilla .p~rez.
11 Anastasio Galicia' Anad6a.
11 Eugenio ,Pardo Albawu.
» Francisco Alberola ~.
» Antonio Uompart Guasa-
, Toribio Algaba I,¡ucero.
SUELDQ DE TENIEN'B
~~
D. Jc* Tor.n 8otI.
» M'ximo Qrrio Fortea.
» FrancilCO Rumayor GilvI.
11 Agapito ,P~re'Z Diez.
D. FIorUn Harto Pa¡ola.
11 Isidro Aló. Bala,u~.
11 F~Jjx Banco Gutl~rres.
» Valentfn Chapela MMquez.
, Manuel Ferúndez Torrejc1ll.
, Francllco Guerrero Solit.
, Juan Goatilez Zamorano.
, Francisco Goaúlez y Goaaae..
, AnUlnio Mllftuz Jim6nea.
, Saturnino de 1& Torre y Marot••
, J_ Zamora.
, Juan Martfn MartiDez.
, Amaado Grude Bel~.
, Joai Arroyo Mediaa.
, Josi Balibrea SúcheL
, Custodio Carda Martin.
» J~ Garda Bermúdez.
, Julio CG"lález Martiaez.
, Juan López RWI.
, Juan Mateo Ruiz.
, Bar~ ,Pujo1 Toa••
, MaINel Rivas MarzaL
, Dalmacio Súcbe'Z Brea...
, Germia G'1vez Arteap.
, Andr~s Sanz Rebollo.
, &staquio Alfaro Vbcafao.
, Juan de Diego L6pez.
, Enrique Taracido CalVQ.'
, Eduardo Carrasco E¡afta.
» Aatoato Fo..ueles Navarro.
a JUID Gil s.ua.
• MarJuo &ex oNza.
976' 18 9
D. ,Pedro Bautista Bautista.
,. Juan Criado Ambrosio.
,. Julio Gutiérrez Garda.
,. Eladio Fern4ndez J~.
,. Elren Gil ~é~L
,. Saturio Ruiz viIlanueva..
Joeé Cinovas Aut6n.
~ ¡osi Miranda Alvarez.
,. Ramón Cuadra Belmoatle.
• Eusebio Sanz Luna.
,. Francisoo Malfeito Milanes.
• Joai Blanco G6me:r..
• Emilio Rosel MoraL
• Ricardo Baeba Granja.
• Angel Molano Alvarez.
• Arturo Bertameu Bertomeu.
• Félix Ubeda Aparicio.
• Gregorio Monjas Martia.
• Isidro Goar.alo Araazllla.
" Juan Santal1usia Carruo.
• Josi Navarro Brandes•
•: Gregorio R.esel Alegre.
• Serafín Goaúlcz YuncaL
· J_ Cerón VivaDOO&.
• Pedro Montilla MoUna.
• Eduardo OslOfio Pascual.
• David Blasoo Hioojosa.
• Joai Cánara Maza.
• Alfon90 CarmereroCab.llero.
• Antooio Maíz BueadJa.
• Ricardo Teaa Izquierdo.
• Jorge QtmosPuerles.
• Gabriel Gómez S'ncbez.
• LeopoIdo oPetlaa Fernúdez.
.' Femún Mal~ezDial.
» J_ ~reciado Gir6n.
• Goazalo Frutos Pérez.
., Vicea1le Harto Pagola.
• Manuel Bemabeu Blasco.
• Luh Loriente Vl.u6.
" Antoolo Paa FarrepL
• David Moreno Muo..
• iM'ximo Snilla Revuelta.
» Victodao Gou'les Crua.
• Leoaclo tOpa .Pardo.
• ,Cirllo Ramfrez ,p~rez.
• Antooio Corralero o.orio.
» Aureliano MoUna CiUl1ad.
• Jc* Perea Goaziles.
• lPaUOciDio R.am6ft SAac:beL
.: Juaa L6pez Arquá..
• Vic:eJrte Herrero Ordz.
» 'FrailWÍIOO 8elmoa1e Alarc6a. '
• I¡nacio MoatunO del CastiUo.
•. E1ieoer Piqueras LóptiZ.
• M»é AIcali Campoe.
• Aacoaio Cerrato Vúquea.
• : AJIdrá Garcla Diez.
• Vicente Gómez CarmoDa.
• Diego Hidalgo Oarrutes.
• Eulalio MartÚl RuiL
• AutollÍG 'Martín de la Igleda.
• ' Ambrosio Rodríguez L6peI.
• Alfoam Vilchés zliAiga.
• Juan Carreter Bueno.
• Juan Goaz'les del Barrio.
• Brlgido AlmeodrOlS Sá:bez.
SUELDO DE ALFERE:lJ
. Owi'"
D. Joá Alauo N6iez.
• llddoalD FIII'II6IiIe.I Q.aileI.
© n e de e sa
D. Stalin Mart1Dez Alpaetl.
., CútDl' Mediavil1a Arce.
,. Manuel Gareta SanL
• Joaquín Mosteyrla D(az.,p,eoo.
• Francisco VelUCD Areaal.
• ., Manuel Rodrlguez Garrido.
.: Maximiano Mardaez Hernúadez.
• 'Pedro Jeurregui Mendfvil.
• Arturo SáDchez Vicente.
,. Enrique Morales MartÚl.
• Ramón Subies Marco.
• Constantino Loreacio Martín.
• FranciSClG Sanchi:zPolQ.
• ,Pedro P~re% Molina.
• Jesús Garda Miranda.
• tuis de la ·Pefta Ouerti.
• Manuel Garda Reina.
• ,Pedro de la Cruz Espinosa.
.' Ruperto Alonso SaUn.
• Alejandro Laguna Soto.
• Josi Higueras Mardn.
.: José FerrWJdez Zafra.
., Francisco J~J1ezPOlO.
• Autonio Manzaao Castro.
• Autooio Mufioz Molina.
.' PL6cido de Lora Mateo.
• AntOllio EscribaDO Picazo.
Madrid' 1:Z de diciembre de 1919.-Toyar.
-
EXQn9. Sr.: Conforme a la prop,ueJta que V.. El.
lemitiÓ a este MinisterÍDo en.. 19 de DOIVi~ dl-
timo, el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a biaa coaceiller
a loe m6aiex» de ete Real Cuerpo que fl¡ur. ea
la .i¡uienterelaci6n, que prindp,ia coa D. PalCUal s.a
A¡uatln E'Xp6tito y termina con D. Alvaro Moat Ca-
6aIlial, loe .ueidoa que en dicha relaciÓll le le. a.lr-4
naa, a partir de l ••, del citado me. de DOYiembre.
como comprendido. ea el .rdc:ulo 3.. de la ral
onka de t 7 de octubre próximo ppado (D. o. ad..
mero '35).
De rea) ~den lo dJ¡o a V. E. par. IU coaodmleDt.O
y dtIRÚ efectot. Dfoe ¡uarde a V~ E. DICboe ...
Mlldrid u de diciembre de t 9 t 9~
JlIwAa
SeIlOr QwnuIdUlte ¡eneral del Real Cuerpo (fe Guar-
diu Allbarderot.
Ser- IDterVeDUlr dvil de Guerra y, MarIaa y del
lPmtector'D • Marneco.I.
'/WMI6Ia q-. .. ella
SlIELDOIDIt 4-S00 PUKTAS AlnJALQ
D. .PdCUIl SaA A¡u.da ExpcWto.
• R&m6a GrlCia Expósito•
• aeroardiao 11*lez HidalF-
• Luj. Rait ·p~rez.
• Nioolú Boadadoso Iac6gDllIDi.
• Luis Gonúlez.
• F~lix SüDZ de A1faro AIoaIO•
• Eariqae Árida CetiJla. '
~;,DE 3-000 PIlIn'M AlWAI.D
D. Juan Tomú Rocbera.
., Julio Mateas Oravio.
· J_ Labaicl- SádleL
• Mari.. Saa MJpel Urcelay•
• PellO Rubio QIane.
• JUIJI .púez Cuu.
I Carb da úaI U....
D. Rafael Núflez Leal.
" Juan Santana Guijarro.
" Fennln Adán Cuevas.
18 de ctidcmbrc de '1919
1NDE.MN.IZACIO,NE5.
.'
SUELDO DE. 2.500 PESETAS ANUALES
D. Antonio Romo Madrid.
" Francisco Quintana de Ni~l's.
» Luis Alvarez Martlnez.
" Emilio González Sinchez.
" Aurelio Fernández Gómez.
" Emilio Garda López.
» Emilio ~ieto González.
" Manuel Corto Barreras.
" Mateo Cruz Noriega.
Mariano Espada Pintor.
" Alvaro Mont Cañanias.
Madrid '2 de diciembre de '9'9.-Tovar.
VACACIONES
txcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ~I alum~o
d~ la Academia de Caballerla D. Fernando Diez y Dujat del
AlIimcs, en súplica de que se le conceda autorización para
disfrutar las próximas vacaciones de Navidad ~n Rivthaut~. Ba·
~os Pirineos (Francia), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ced~r a lo solicitado, con arr~glo a lo dispu~sto en la rtal or-
den circular de 5 de junio de 1905 (e. L n{¡m. 101). .
De rtal orden 10 digo a V. e. para IU cOftocimitnto y de-
mis efectos. Dios ¡uard~ a V. e. muchos ai\OI. Madrid 17
de dici~mbre de 1919.
ALLENDF.S....LAZAR
SeIlor CapiUn g~neral de la Kptima r~gión.
Sei\or Director de la Academia de Caballerla.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este-
Ministerio en 20 de agosto último, desempeñadas-
en el mei de julio aoterior por el personal compren-o
dido en la relación que a continuación se inserta,
que comienza con D. Mariano Royo vi\lao:)Va y con-
cluye con D. Ludano Pastor Martlnez, declarándolas
indernnizables con los beneficios que señalan los ar-
ticulos del reglamento que en la misma se expresan,
modificado por el apartado d) de La base " .•• de
la. ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169). Es
asimismo la voluntad de' S. M. se signifique a V. E.
que el personal del regimiento de lnfan:erfa Gerona.
núm. 22, que figura en la relación, con motivo de
cubrir el deStacamento de la plaza de Teruel, ha.
sido eliminado de ella por no constar la real orden.
de autorización indemnizab1e, reglameo:aria.
De real orden lo íii~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos alios.
Madrid 8 de noviembre de . '9'9.
TOVAR
Setlor Ca\)itán general de la quinta región.
Seoor Interventor civil de Guerra y Marina y del¡
Protectorado en MarllUecos.
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• Alberto Cuarttro LograDo •
• Carlos D(u P~rea ••.••.•••
• Joaqwn Vieyra de Abreu ..•
• Luis GODJilea Mariscal •••.
t Angel Alonso Veluco •••••
a-011....
Zona reclutamiento y
reaerva, 33 •••••••• 'IOtro .
Com.· IDI. (Zar'COal) • Qtro •••.•••
'If__ fII6 ~tlt.' . , ~
I i I I losIr! nflO ~A r
l ar I I.. o ~ en qRe prtllo1pla .. qu.......;:1 z~ .. • IlCID4e tuYO 1..., OOallt61l ooat-rl4ame .._. ..- ""I~!-.~! M. !-
. l' Verificar la revista de ins-t \
Artllierfa ••••••••••.• ComaDdaste. D. MariaDo Royp ViUaaova •••. 10 JII ZaragoJa'jVAr!OS puntoe de a provln- pección de la industria 1 I I 31
cia .•.....••. •.······•· civil eD l.regic3n .
Idem CaplUa t AD~oniodeDi':C0Garda 10YII dem ldem : (de~: ~ .. 1I 1I I 131
Parque Artillerla ••••• Otro....... t LUIs Serra Barinaca ••••••. 10 YI1 dem •••• GuadalaJara y Ten:el , Aultlbar revista de arma-
o mento .••.•......... ·· 1I 1
Eatado Mayor GeDJ!'al. T.¡eneral.. • JitaD Ampudia Lópa .•..•• 10 Y11 Idem •••• Varios puntos de la provin-
. ela de Huesca ........• , Revistar dichos p'~ntos••. ¡i 6
Idem Gral.bri,ada. t Jubo Ardanu Crespo 10 Y11 dem •.•• Idem Acompadar al CapItán ge-
neral ••...•.••.•.• ·•• •
•de••••.•••••••••• ,. Otro •••.•••
IntendeDcia •••••••••• Teniente....
Idem ••••• , •••••••••• Otro •.•••••
ldem ••••••.• ,, 11 •••• Otro l ••••••
ldem. • • • • . • • • • • • • • •• Al1&es ••••.
Poatoneros •••••••••• Otro ••••••• t JuaD Rín.ud Ballesteros••••
Idem. 11 •••• ,....... • • El mismo .••.••...• ,. .•••• ••·
Oerona, JI •••••••.•• Cap. m~d D. Isidro SAncbea Faiten •••••
IDtervenci6n ......... Ofidal l.· t· Alfredo Dlasco AroaDda....
Ideal ••••••••••.•.••• Otro •••••••• Alberto Cuartero Lo(roilo .
Idem••••••••.••••••• Otro....... • Alfredo Dlasco ArnaDda ••••
Jt. M. del EJ~rcito •••• /T. coronel •• ,. Jo~ Gutambide Zapata ••..
Ideal ••••••••. , •••.•• Capltta •••• • GODJalo de BeDito AJOrlD ••
CaIWleJos ••••••••.•• Cap. m64••.• Alberto ForQ Palomar .••.•
10 J 11 ldem •••• Idem ••.•••••••••••.•..• Idem ••••••••.••••• •·•••
10 J 11 dem .••• Idem •.•.••••.•..••..•. Idem ••.•••••••• ··• ••••
10Y 11 dem •••• Terue! .........•........ Observación ante comisión
mixta .....•..........
Idem , • El mismo .••••••.••••••••••• 10 J II Idem Idem ••••••.••.••.•..••• Idem •••••••••.•• ···•••·
• Inflnte, 5 ••••••.••••• Cap. m~.... D. Jo51: Ruia Mosso ••••••••••• 10 J 11 dem •••• Castellón .•.•••. , ..•..••• Idem ••••• I , ••••••••••••
CoI~o Huúflnos deJe J-_.I. A . So Guadala- •
la uer
pa omte. m6d. • <nc nddJlr lana ••.••• 10111. Sona............••...... Idem •••••••••.•••• ··•••
. ..' •••••••••• . Jara.... .
uacerol del Re1 •••• Cap. m~... • T~mis MIDcholas Prado ••• 10 JII¡¡ZaUgoJa. CaateUón............ • •• Reconocer a un tenienteD coronelm~dico .
10 Y 11 Idea SOria........ • Vocal comisión mixla ,
10 Y 11 aL •••• Idem ••••••.•••••.• ·••••· Idem •••••••••• •••••••·•
10 JII dem .••• Castellón ····· Observaci6n de reclutas •
10 JII dem •••• ldelll ••.•.•..•.••..••••.• Pa!(lf revista comisario ••
10 JII Idem •••• SOri•.................... Idem •••••••••••• •••••••
10 JII Idem •••• Teruel Contratar servicios subsis-
tencias •.....•....... ,
10 Y 11 ,ldem .... SOria •...........•.•••••. Pasar revista comisario ...
10 JIIIJaCA ••••. HueKa ....••...•.•.... '~CObrar libramientos •••••
10J II ;Idem •••• ,Idem•••••••..••••.•.•. Idem ••.••••..•.••. ··••·•
10 JII 'Zaragosa. Burgos ••.•...•.•.... · .•. Compra de tragos ... : ....
10 J IIlldem •••• Teruel . • . . . . • • • • • • . • • • . . ctuar como secretano en
subasta subsistencias .,
Com.· ¡ral. IDcellieroaf I . I ~Itimar cesi6n de terrenos(Zanl0Ja) ••••••••• Gral. brigada • Pedro Vives Vlch ••••••••• 10 Y 1I (dem •••• Huesca y otros puntos. • • • para acuartelamiento •• f
Idem ••••••••••••.••• ComaadaDte., t AiusUn LOICertales Sopena 10 J 11~m IdtlB IAcoll1pailar alant~rior. .11
I
1
n la ComandanCia gene-(
ral de Ingenieros ocupa-
Ideal ••.••••••••.•••• 1Otro •••••.•1• Ramón R(os Balaguer•••• ',10 JII reelona Zaragoza. .•••. . ••• . ••• . • do en trabajos de acuar·
telamiento · ..
• Luis Aadr~ A4!a •••.•••• '110 JllrlzaragoJa 'ISoria •••.•.••. ~ . " .••••.• Vocal ante comisi-Sn m;t~
• GODlllo Zamora Aadreu ••• 10 JIIlPdem •••• CasteUón •.• o •••••••••••• Levantar planes y temardatos.obre adquisici6n
• de terrenos •••....•••.
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•Idem .
@ It!i:s: la e
_. JII~o~ c•• ; 2
¡ji' Cftrpol en- .0.... ~el;:". 0caabt6Doolllwlda ~--
_ 01 ; ..... 111.. lqu 1& ooaIIl6D iCD ~ .~ ,....d' Dla y,..
~ ...."5 ~ --:
a. Com.' 11l1' ZanlOA •• Capitb..... • J~ Ll6ta Jecebek ••••••• 10111 lzangou. Calatayud •.••••.••••.••. Recooocer terr~nos....... 15
CD Zou rec. J na. Huet- . -e ca.13············ TenleDte••••.• JOI~ BaldeU60 Rivera...... 14 Ruesea •• Barbastro •••.••••••••••. Conducir caudales .. ·····H ]0
CD Com.' IIlI. Jaca.••.••• COlllAlldaDte. a. FedericOTorTeateVillacampa 10 J l. ~aca •••• Hllesa•••.••.••.••••••• Formar .parte junta de
-: . alumbrado ••.••.•• -. '11 7~ (de:m •.. • .. .. • . .. • . • • • El mismo 10)' 11 Ideal Varios puntos Hllesca Acompailar al Comte. gral.(/) - de Ingenieros..... . ... 16
~ ~BI·
=?¡::o:' ¡FOrmar parte de la coml'~; Do¡: si6n mixta del Estado
JU adamo /,.0 Do~ ldem ldem oo •• oo... Malor Central y Miois- 2~
i! 8 i¡ teno de Fomeoto .••.•
De • 0J IC I .= 11" IIR . 1 1 1I 'julio .. 1 '9'p. armam. aca. . • omuda.ate. D. J* Feraúdel Ferrer•••• '110 J 1I deal ••••• Fuerte Coll de Ladrones. • eVlsta mensua a _mate- '• rial de guerra ..... oo • • '7
Id
o a lVariOS puntos Guadal.jaraJAuxniar revista de arma-(
e M. taller 2. • Loreolo Villanda Rapro..... 16 Ildem ••.• Time to Iy et'Ue •••••.•.•••••• D •••••••• •·•• •••
GaUcla, 19 •••••••.••• Cap. m6dlco_ • Lula SaDcho CalalÚ....... 10111 Idem •••• Huesea •.••••••••••.••.. ¡bservacicsnaote comisión
. mbtla oo 1 I
Idem ••.•••••••.••••• CapltiD••••.• BDrique Bayo Lada .••.•.• 10111 ldem .•.• ZaraJOU ..•.•.•••.•••••• ~seociar pruebas de
ametralladoras ••. . . . . . 16
Idem oo Tenleote .• •. JoK Fallana Fnu 110111 Idem Ruesea Cobrar libramientos 11
Idem •••. •••.•••••••• » El mismo ••.••••••••••••••.• 10111 Idqa •••• Idem..•.....•..... ·· •• ·• Idem .•••.•..•..•••• ·.•• ]1
Tetuy, 45 •••• ~ •••• ;. Comaada.ate. D. Antoliano Pha GutihreJ. 10111 !CUteUÓD. Humana •.•••••••••.•• ·• Practicar diligencias. ••• • ]0
I ¡Representar al Cuerpo enl' . . la recomposici6n de UDaldem •.•••••.••••••••_,Teolente ••. ,. Luauo Pa.tor MarUaes.:. 10Y 11 Idem Zarag~ ametralladora acte el 3. Parque de esta pilla ••.
" "
Madrid 8 de noyiembre de 1919.
s
OC)
18 de dicIaIIbre de 1919
TOVAR
Setlor Comandante general de Larache.
PREMIOS DE REENGANCHE
?, 1
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida p.or el cabo de COrnetas
del batallón Cazadores de Las Navas núm. le, Eze-
.quiél Nebreda NÚñez, en súplica de que le sean
-eonceaidos los beneficios del articulo 5. Q de la ley
-de 1 S de julio de 19[2 (C. L. núm. 143), el Rey
(q. D. g.) se ha. servido desestimar su petición, con
arreglo a lo prevenido en la ~I orden circular de
27 de noviembre de 1919 (D. O. núm. 269). Es
asimismo la voluntad de S. M. que, manifestando el.
recurrente el deseo de contraer un compromiso con
..premio, puede efectuarlo con los premios y pluses
que determina. el reglamento aprobado por real orden
,de 3 de junio de [889 (C. L. núm. 239) y desde
la fecha que contrajo el último.
De real orden lo digo a V. Ei para su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de [919., .
D. O. daI. 284
I!I Jefe de la Secd6a,
losi Ramdn Cebal/os
De orden del &emo. Seftor Ministro de la Ouerra, queda
sin efedo el nombramiento de obrero fiUado, asf como IU des-
tino a la tercera sección afecta al Parque de Artillerfa de Va-
JenciJ, hecho por circular de 25 de noviembre próximo pua-
do (D. O. núm. 2(6) a favor del artillero del sexto regimiento
de Artillerfa ligera, Juan Martfn Hurtado, por haber obtenido
plaza de obrero contratado.
Dios guarde a V••• muchos años. Madrid 17 de diciem-
bre de 1919•
De orden dtl Excmo. Señor Ministro de la Ouerra, queda
sin efecto el nombramiento de obrero filiado. asf como su
destino a la tercera sección afecta al Parque de Artillerfa de
Valenc:iJ, hecho por circular de 9 de septiembre úllimo (DIA-
IUO OfiCIAL núm. 203), a favor del vecino de Maurón (Mur-
cia), Oin& Carvajal López, toda vez que el expresado indi-
viduo renuncia al citado nombramiento.
Dios ¡uarde a V••• muchos aftos. Madrid 17 de diciem-
bre de 1919.
Excmos. Señores Capitán general de la tercera región e Inter- '
ventor civil de Ouerra y Marina J del Protectorado en Ma-
rruecos.
Señor•••
I
SIaNI dllltlnadll
, .
11:1 Jele de la 8eedón,
José Ramdn Ce;al/OSDISPOSICIONES
.. JI SUbselletaf. y Sec:dQñes ele eMe MJnIeferIa
J, di In Depe~ceatnJa.
Seilor•••
Excmes. Ser.orts Capit6n ¡eaeral de la tercera región e Inter-
ventor civil de Ouerra y Marina J del Protectorado en Ma-
rruecol.
SlCd6D dllDlDtml •
•
Do,CUMENTACION
Circular: De orden del Excmo. Seftor Ministro
de la Guerra, los jefes de loe regimientos y bata~
Ilones de Cazadores que cuenten con unidade. de ame-
tralladora., se servirin remitir, con la mayor ur..;
¡encía, a esta Sección t¡ltado num6r1co del perlOnal
de tropa de dichas unidades que Jes corresponda ser
licenciado.. . '
Diol ¡uarde a V... muchos aAos. Madrid 17 de
diciembre de 19 19:
El Jd. de 1.1ec~
Al/rulo Martlnu.
Se60r•.•
•••
leal'.,dllrlDlll1l
De orden del I!xcmo. Senor Ministro de la Ouerrl, queda
sin efedo el nombramiento de obrero filiado, asf como IU
destine a la tercera secdón afecta al Parque de Artillerfa de
Vslencla, hecho por circular de 26 de noviembre próximo pa-
IIdo (D. O. nl1m. 266), a favor del operarlo eventual de .a
FAbrica de Artillerfa' de SewlJla PrancilCo P&rz Oallardo, toda
vez que d expresado Individuo renuncia al nombramiento.
. Dial guarde a V••• muchos anos. Madlld 17 de diciem-
bre de 1919.
El Jefe de la Sccd6a.
losi Ram6n C,ballo.
Sellor•••
Excmos. Sellares Capluoes generales de .a segunda J tercera
regiones e Interventor civil de Ouerra y Malina y del Pro-
. tectondo ea Marruecos.
•••
SIaIOD d. SlDldllllllllfu
..
ASCENSOS
OBREROS PIllADOS
De orden dd Excmo. Señor Ministro de la Ouerra, el obre-
lO filiado del pelotón afecto al Parque de la Comandancia de
ArtiUeria de fencrife, José Rimos de la Torre. pasa destacado
• la Fábrica de Artillerfa de Sevilla, sin causar baja en el pelo-
tón a que actualmente perten«e.
Dios ¡uarde a V•.. muchos años. ~drid 17 de diciem-
bre 1919.
El Jele de 1& 1leOeU..
lo" Rtundll CebG1:.
Señor •••
Escmos. Seiores Cspitanes generales de la ~da rqi6n J
de Canarias e Interventor ciYil de Ouerra J MariDa J del
Protectorado eu Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el jde
de lalarmacia dd hospital de e4diz y con arreglo al rqla-
mento de 9 de mayo de 1908 y real orden c:ircúIar de 18 de
llo~embre de 1918 (C. L n6ms. 77 y 3(9), de orden del Exce·
lentísimo Seftor Ministro de la Ouerra le concede al pnc:ti-
cante D. Benigno Ayllón Alvaro la c:atrgorfa de ascenso con el
haber diario de 4'20 pesetas desde 1.0 del mes actuaJ.
Dios ruarde a V. E. muchos dos. Madlid 17 de diciem-
bre de 1919.
I!IJefe.Ia~,
Ftdmeo UrqaJdl
lxc:mo. SeIIor laspector de Sanidad Militar de la SCiUnda re-
gión. '
Exc:mo. SeBor Presidrnte de la Junta facultativa de Sanidad
Militar J SeBor Director del Laboratorio Central de medi-
nDleulos.
© Ministerio de Defensa
D. O. 116m. 284
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18 de diciembre de 1919'
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ClUlJI S... '11ItrrII , 11IIII1
PENI610NES
CirculAr. Exano. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Direc-
•ci~n General de la Deuda y Clases Pasivas, lo si-
gUIente:
cEste Con~jo Supremo, en virtud de las facul·
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904
ha declarado con derecho a pensión a las persona~
que se expresan en la unida relación, que empieza
oon José Alonso Garela y termina con Luisa Cata-
lina Vilaplana, por hallarse comprendidas en las le-
yes '1 reglamentos que respectivamente se indican.
Los laaberes pasiva. de referencia se lea satisfará
© Ministerio de Defensa
.
por las Delegacioael de Hacienda de las provincias
y desde las fechas que se consignan ea la relación .
entendiénclose que los padres pobres de los cauSUl:
tes disfrutarú el beneficio en coparticipaciÓD y sin
neoe~idad de nue.va declaración a favor del que &C)oo
brevlva, y las VIudas y huérfanas mientras' coaser.
ven su actual estado."
Lo que por arded del Exano. !eñor Presidente
oomuniOOl a V. E. para su conocimiento y efectos coa-
siguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de diciembre de 1919.
El o-raI Sccrttano.
El MarqtlÚ tú CtulJ-Enrllc. .
Excmos. Sefto~I...
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pasivos, y abonándosela desde la fecha correspondiente a los cinco años de atrasos, ante-, t
riores a la de su instancia. e;
(O) Se les concede la pensión desde la fecha correspondiente a los cinco ai109 de atra- e;
sos, anteriores a la de sus instancias. I
(E) Se le mejora la pensión que por acuerdo de este Consejo de 13 de abril de 1915 le
fu~ concedida, en coparticipación de su marido. Rogelio Muñoz Rivas, por haber sido as-
«ndido el causante al empleo de cabo, previa liquidación y deducción de las calltidades
percibidas por cuenta delantenor y menor sel)alamleDto.
Madrid 15 de diciembre de 1919.-P. D.-E! General Sccrelario..,....Casa-Ellrilt.
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- I e1lñI4.
.....D .-c...... Qn DelepcdÓD l'Mlcleue1a !11: Aatorl4a4 .....- elftl u-:a... WY. o.....,.~. 81 Id~' BloCIeuda,. 1'ODUS .... ~ ... .. .-0110 • la promota d.lo.'D'e~oa i.J "Iu
.,.0..- ................. • .....
o •••~~Qn o. ~ ''''0• eo que;." nnad. el
..1 LO. nrnllulIOI 101 btMrflI- • 1.. ooDllll1a _o.
•• LU UUllA. 1Có~-" .....&eI JIU • ,.. CU. lHI ......... .1 Paco Pu.blo ProYlocla I
-r
- -
~ - - - -
Pal." D1reoclón~
<&'. ,.,..D...... JoH AlODIO G.r~ .••••••••••• Pa4r..... 8oId.do. PraDdRo AloDIO ArqoDolUo. 137 1Deereao de lu Cortell 2e .¡¡o.to. 1911t ceneral de la M.drltl ......Orerorla oUlI8OD lo Albaoete
·
00 de U oelubre 1811 • Deuda '1 Cia. Madrid .•....
,Jl•••.............~ " _Pul.....~: 11. 1I0rola •• liarla Dolor.. BaU..&a CortiJo. Bo'rfaoa Vloda ••• Peón d. la pabrla d. ~9'Oft d. 11111'- 1.19 Yorcla ......cta, Pablo ..1NI&a V__........... f'7S enero .• Murcia .......• .T.ball .,Ielo . (A
~ O. Il.lllla••• CoDoepolóo Bal•• lIu601 •••••• Viuda ... MartDero de laeo~ad••ar d. 11'-1 IR.glr.roeoto d. poo· Idem .. 19U IM.ua,. ........ Alhucem.l .. .,'1.111 ...... (JI
" lUla, Pedro saa Fa 1'&01160 ......... . .1 .Iouueapocl.l... de 7SS·· ..rcelona liarla CoDlOlaclÓD Acanela Atr:lca20 lIolao1878C.lIlpol ..................... B1I6rf1Ula Viuda ... cabo. MUDel Aearre&a =res••.•••••. 27. ¿: lA'1 8 de Julio 1880 .. 4 dlobre 191 B.rcelona ..... n.replooll •. , IIaroelon•... (c
.®O: Ceo&a •••. 'ah.ma BID Amar80..Dl ..... Viuda '"
·
Soldado. "ob&1llecl tia' ~Dl ., 1112 Idem ................ 14 jOllo... \lll C'''II .......... TelllÁn ...... !(·"dl......... (D
la. lIeUlla...... ''''ma M&1IIma BID Cb.r1t ••• .."...... '. cabo, B..ecl )leo )lobeaecl Blolidd.l • 171 7& Id.m ................ 811 UOIO .. 19. 3... I.ga ........ rellllll ....... N.U'R.......O.... Lot:6O. J.clola Oarrldo..AI&u••rra .•••• ld.m ....
·
Boldado."eu~aGarrido .••••.••. 182 ::: ldlm '11& Julio 18$6. 18 aepbrc. IVI l.o'roI10 ..•.•.• Klc.ray ..... 1.01">110 ...•. , (DId.leYl! a .... Modata Ro..Ua Torrel Varl" Id.m ....
·
Idem, Dleco .W_........... 112 Idem.ld............. & ldtlm •• 191 ISe.,m......... VIII.u u o yad.S.oJII.n Suma ...... (Dra,." Dlr..oot60tId.~d..... Adrlau. tiDob.. Trillo .•••••. Viuda '" Bnrada, Vldorto Ilara- Borce •••.••• 470 OC] Le '1 1& jollo ltI2..... JI general d. l. ~adrld ......
·
mano. 1919 Deuda f, CIa. M.drld ......
..e"u ftIo •.
Id. Barcelona. D." DoJ_ Auodel Tul••.•• ld.m ....
·
Buboftclel, D Leopoldo Raalresll&D&eI. di ~ Idem ................ 10 luDio .. 191~Ce'leJJÓn...... IIB.reeJOo..... B.r~Jon•.•.Id.Gua"al'Jira <:etlrlna de DlIIO Berrald .••• 11"", ••.
·
cabo, Galo 1l06" de Dleco............. m Le)' 81t1110 lMO .••••• 'l7 .lIebre. 1911 <,"ad.laJar•....Cllbtllo ...... OIlMd.hl,)lIr•. E
ld.lI"a.101.... Andrea Berrl'o di V.ra •••••• Vloda oo.
·
IlarpDao, JUD SOltero "'I,,~ ••••••••• 400 : Le)' 2t JunIo ltI8 .... 11 jOllo••• 191 B.daJoI ....... r"d.Joe ..... 1I.d.jOl .....14. IArtda~ .... LDlIa cataltoa VUaplana ..... 14.m ....
"
Malco l.", BUlO OUáaa~ ....... ~70 Id.m ................ 8 unlo .. ¡91V Lertd.......... Lérlda ....... Lórld•......•
(A) Se le transmite la peallón que por real orden de 1.0 de Ilosto de 1883 se conce-
diÓ • IU madre, viuda del causante, Mlrfa de 111 Nieves Cortijo Parra, aboDúdosda desde
la Indicada fecha, 23 enero 1019, siguiente df. al del fallecimiento de SIl marido.
(8) Se le con«de, mlentral rulda en posaión o plaza de Afria, media rKi6a equiva-
lente a 7'50 pesetas mensualct, mn la mitad de dicha cantidad en el me, de diciembre de:
cada afio. como aguinaldo.
(C) Se le transmite la pensión que por rea.! orden de 19 de junio de 1878 se concedió a
IU madre, viuda del c:aullnte, Antorl1a Campo8 PulgC'erv~, Ja cual ha fallecido, habiendo
IUltlflcado la recurrente que por fallecimiento de su esposo no le han quedado derechos
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